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OARI kiri:Nuruilliani.
Pengurus Pemasaran
Pengguna,NgSu Yen, -
HauChiehdan
Pengurus Kanan
Penjenamaan, Ivy Tan
Link Chehmelakukan
simbolikPelancaran
SarapanPagiMilo
yangdiadakandi
HotelWestin.Kuala
Lumpur baru·baru ini.
SABRI
menunjukkan
demonstrasi
masakansihat
menggunakan Milo
sambi!diperhatikan
Nurullllian;'
SempenaHari Sarapan Malaysia
nanti, Milo akan menyumbangkan'
20,000 pek sarapan pagi secara
percuma. Pengunjung yang hadir
juga boleh menyertai Larian
Sarapan sekitar UPM sebagai
langkah sokonganjenama tersebut
dalam amalan gaya hiaup sihat.
MaldUll1at lanjut mengenaiHari
Sarapan Malaysia dan aktiviti yang
akan dijalankan, sila layari laman
web;www.milo.com.my/break[ast.
pengambilan sarapan pagi
merupakan amalan terbaik yang
perlu diamalkan oleb setiap
individu.
"Mengambil perumpamaan seperti
sebuah kereta, ia perlu diisi mipyak
untuk memulakan perjalanan pada
setiaphari.Sarnasepertimanusia,
-kita perlu mengambil sarapan
sebelum memulakan hari untuk
memberi teilliga kepadakita."
ujarnya.
2013.piliaknya telah meiletapkan' .
satu misi iaitu memberitahukepada
umum mengenaisarapanpagi yang
ideal bagi rakyat Malaysia.. "Kempen G"erakanSarapan Milo
memberi peluangkepadakami untuk
menyebarkanmaklumatmengenai
kepentingansarapan pagi melalui
pelbagaicara.
"Menerusi laman web Milo, kami
menyalurkan informasi mengenai
objektif, fakta dan panduan bagi gay':
hidup 'sihatserta memberi idea
mengenai·idea penyediaansarapan
pag; yang lebih menarik,"ujarnya
dalam ucapanmajlis perasmian Hari
Sarapan'Malaysia bersama Milo di
Hotel Westin Kuala Lumpur
baru-baru·ini.
Resipi sihat Milo
Pada majlis itu, Chef Sabri Hassan
telah diundang untuk menunjukkan
demonstrasi penyediaanbeberapa
'resipi mudah untuk sarapan .pagi
iaitu Swiss MUesli dan pankek
dengangarapan produk Milo.
. Resipi idea olahan Master Chef
Sabri- itu turut mendapat penjelasan
maklumat kandungan nutrisi dan
manfaat"yang diperoleh daripada
pengambi.lansarapari yang penuh·
bertenaga oleb Pakar Nutri"i Nestle,
Nuru! ruani Ahmad.
Menurut Nurullllani.
SambutanHariSarapanMalaysiamemberiinformasi
mengenaikepentinganpengambilansarapan'pagi
daIamkehidupanaktifrlikyatMalaysia. .
Oleh MUHAMMAD AYMANGHAFFA
ayman.gtiaffa@kosmo,com.my
TERKENAL denganprodukminumansejak '60tahun. lain, jenama minumanMilosentiasatnendidik serta
memberi kesedaranmengenai
kepentingankesihatanflZikaldan
keperluan makananberkhasiatuntuk
selurUh rakyat Malaysia.
DikeIiilli s~bagaipe1I\'raju'mil)uman
nutris; di Malaysia.Milomelancarkan
Had Si1rapaiiM8iaysiil yang
dijadualkan:berlangsung·pada5 Mei
I\lUlti,di UniversitLPutra.Malaysia
(UPM);SeJ~r:
Melaiui siunbutaD.-yang'
julung-ju!ung kalinya diadakandi
Malaysia itu. pjhak.Milo CUbli
memecahkan.•.ekod.Guinnes§-World
Booko[&cordsdeiiganpengambilan
minuman malt cokla"t.terbanyak
dalam satu'hidangarisarapan. .
Dalam usilha ita. Milo·telah .
melaksanakanGera!caJ}Sarapan Milo
di seluruh negarabagi m,enyampai
serta tneniperkukuhkankefahaman
rakyat Malaysia merigenai
kepentinganpengambilansarapan
pagi. .
- ·Peng!,,"ahEksekutif, Unit
I?erniagapnTenusu Nestle Product
Sdri. Bhd., Ho Hau Chieh
me~ben1:ahu.bagi perynu!aantahun
HariSarapanMalaysia
be· 'M-I
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